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Señores miembros del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Mapas conceptuales y 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
la institución educativa Perú - Estados Unidos del distrito de Villa el Salvador”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en 
Docencia y Gestión educativa.  
 
 Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en 
torno a mapas conceptuales y comprensión lectora en la Institución Educativa 
Perú - Estados Unidos, se muestran en el Capítulo III. Se pretende además 
aportar con sugerencias y recomendaciones para mejorar el uso de los mapas 
conceptuales en la comprensión lectora. 
  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada “Mapas conceptuales y comprensión 
lectora en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Perú - Estados Unidos del distrito de Villa El Salvador, Lima 2011”, tuvo 
como objetivo establecer la relación que existe entre los mapas conceptuales con 
la comprensión lectora. Esto como respuesta al problema: ¿Cómo  se relaciona   
los mapas conceptuales y la comprensión lectora de los estudiantes de  sexto  
grado de  educación  primaria de la Institución Educativa Perú - Estados Unidos 
del Distrito de  Villa El Salvador, 2011. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional, con 
enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por  126 
estudiantes de sexto grado. En cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman 0,489 significa que existe una moderada 
relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p 
< 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Los  resultados  de la  investigación  tienen relación  con  la  tesis Internacional de  
Chan (2008), en el antecedente nacional se relaciona con la tesis de Condori 
(2005). Los  resultados  de la  investigación  tienen relación  con  las teorías sobre 
la formación de conceptos en donde el sentido y función de los mapas 
conceptuales, conviene que sentemos las bases sobre las se apoyan los mapas 
conceptuales, es decir, sobre los conceptos y su función, donde Novak y Gowin 
(1988) (p. 22), dan un énfasis principal a la capacidad innata del ser humano para 
detectar regularidades y para agrupar en función de tales constancias o 













This research entitled "Concept maps and reading comprehension in students of 
the sixth grade of primary education of School Peru - United States district of Villa 
El Salvador, Lima 2011", aimed to establish the relationship between concept 
maps with reading comprehension. This response to the problem: - United States 
of Villa El Salvador, 2011 How the concept maps and reading comprehension of 
students in sixth grade education of School Peru relates.  
 
The research was conducted under a correlational descriptive design with a 
quantitative approach, in which the sample consisted of 126 sixth graders. 
Regarding the degree of correlation between the variables determined by the 
Spearman Rho 0.489 means that there is a moderate positive relationship 
between the variables, compared to (degree of statistical significance) p <0.05, so 
we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis.  
 
The research results are related to the International thesis Chan (2008), in national 
history is related to the thesis Condori (2005). The research results relate to 
theories of concept formation in which the meaning and function of concept maps, 
they should sit the bases on concept maps are supported, ie the concepts and 
function, where Novak and Gowin (1988) (p. 22), give a major emphasis on the 
innate human ability to detect regularities and grouped according to such records 
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